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El presente trabajo tiene como objetivo determinar las propiedades psicométricas 
del Cuestionario de conductas antisociales y delictivas (A – D) en estudiantes de 
secundaria de la región Callao. La muestra de estudio estuvo conformada por 678 
participantes de ambos sexos (M=328 y V=350), con edades comprendidas entre 
los 11 y 18 años de edad, a los que se les aplicó el instrumento. Los participantes 
procedían de 5 instituciones educativas, nacionales, privadas y parroquiales, de la 
región Callao y colaboraron en el presente estudio de forma confidencial y anónima. 
Los resultados obtenidos rompen la estructura unidimensional de cada escala e 
invitan a la revisión minuciosa de cada ítem y su posible modificación. En relación 
con su consistencia interna, el coeficiente de fiabilidad obtenido por método dos 
mitades (A= ,845 y D= ,796) y KR-20 (A= ,874 y D= ,854) fue satisfactorio, lo que 
no sucedió con la validez de constructo que se examinó a través del análisis 
factorial exploratorio. Además de los resultados, se discuten las implicaciones del 
análisis de las propiedades psicométricas del Cuestionario A-D y su utilidad para 
medir o detectar la conducta antisocial (A) y la conducta delictiva (D) en 
adolescentes. Finalmente, el análisis estadístico determinó que el instrumento, en 
su versión actualizada (2004), no reúne las propiedades psicométricas adecuadas 
para evaluar las conductas antisociales y conductas delictivas. 
Palabras clave: Conducta antisocial, conducta delictiva, validez de constructo, 






The purpose of this research is to determine the psychomedical properties of the 
“Cuestionario de conductas antisociales y delictivas (A-D)” in high school students 
in the Region Callao. The study sample consisted of 678 participants of both sexes 
(W = 328 and M = 350), aged between 11 and 18 years old, to whom the instrument 
was applied. Participants came from 5 different educational institutions, such as 
national, private and parochial from the Region Callao that collaborated in 
confidential and anonymous way. The results obtained break the unidimensional 
structure of each scale and invite to detailed review of each item and its possible 
modification.  In relation to its internal consistency, the coefficient of reliability 
obtained by the “Metodo de mitades” (A = 845 and D = 796) and KR-20 (A = 874 
and D =,854) was satisfactory, which did not happen with the validity of construct 
that was examined through exploratory factor analysis. In addition to the results 
obtained, we will discuss the implications of the analysis of the psychometric 
properties of the “Cuestionario A - D”  and its usefulness in measuring or detecting 
antisocial behavior (A) and criminal behavior (D) in adolescents are discussed. 
Finally, the statistical analysis determined that the instrument, in its updated version 
(2004), does not meet the psychometric properties to evaluate antisocial and 
criminal behavior. 
Keywords: Antisocial behavior, criminal behavior, construct validity, reliability, 
adolescents, psychometric properties.  
